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Caen – Rue de Calix
Opération préventive de diagnostic (2015)
Denis Thiron
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic a été réalisé sur la commune de Caen avant la réalisation d’un projet
immobilier de la Région Normandie.
2 Les vestiges rencontrés se limitent à des témoins de la période contemporaine, dont les







Année de l’opération : 2015
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